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纪 70 年代末 80 年代初的中国电影里堕落青年的
经典镜头。更远一点，民国时期上海舞厅，改革开
放之前一直被我们的主流文化视为“红男绿女，搂




































































































































































































































































































































































声音。据《广州日报》5 月 26 日报道，2016 年是广
州市与悉尼市缔结姐妹城市的 30 周年。澳大利






























①参阅 http: / /bbs． tianya． cn /post － worldlook － 1085353 － 1．
shtml。
②http: / / zh． wikipedia． org / zh /广场舞。
③ http: / /www． huaxia． com /zhwh /whgc /2013 /11 /3617437． ht-
ml。
④http: / / club． china． com /data / thread /1011 /2769 /39 /14 /8_1．
html。
⑤ http: / / epaper． oeeee． com /A /html /2013 － 11 /29 /content _
1981137． htm。
⑥ http: / / jzy007888． blog． 163． com /blog /static /805721772014
92103337750 /。
⑦http: / /bbs． tianya． cn /post － worldlook － 1085353 － 1． shtml。
⑧http: / /www． guancha． cn /society /2014_05_26_232748． shtml。
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